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REALES ORDENES
Ascensos
SUBSECRETARíA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
á este Ministerio, en 18 de Octubre último, en la que expone
algunas censíderaciones para que se aclare el arto 5.° del regla-
-mento de L? de Marzo de 186'1, en el sentido de que las vacantes
que resultan en ese ejército, por regreso de los jefes y oficiales
que no han cumplido en Ultramar el plazo reglamentario para
conservar en la Península el ascenso que obtuvieron por las es-
calas de aquellos ejércitos, se adjudiquen al turno de alterna-
tiva, en vez de hacerlo al exclusivo del reemplazo, el REY (que
Dios guarde), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se signifique á V. E. que no es posible
establecer alteración alguna en el reglamento de ascensos de que
setrata; debiendo atenerse para su aplicación acerca del partí-
.cular, á lo que el arto 5.° del mismo determina.
De real-orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid II de Di-
ciembredel888.
O!RYAN
SanorCapitán general de la Isla de (Juba.
Asuntos indeterminadolil
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista del expediente instruido con motivo
de la inutilidad de 15.989 chorizos que, procedentes de los depó-
sitos de Larraga y Lerín, fueron enterrados en Logroño en 18'16,
y considerando que se ha demostrado en el citado expediente
que la inutilidad del referido artículo no fué producida por fal-
tas ni negligencia del personal que los tenía á su cuidado, sino
~nicamente por la elevada temperatura á que estuvieron some-
tIdos, y las condiciones de los almacenes, el REY (q. D.-g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y de conformidad con la
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Dirección General de Administración, Militar, se ha servido
autorizar la baja, en las cuentas respectivas, de los 15.989 cho-
rizos de referencia, y, por consiguiente, la data en las mismas de
su importe de 3.677'47 pesetas.
De real orden lo digo á V. E. para su eonocímíentov--Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Bur50s.
Señor Presidente del Consejo Supremo-de .uerra y B.·
rlna.
Oomisiones
SUBSECRETARíA .-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Exemo, Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conferir al coronel de In-
fantería D. Laureano Sanz y Peray, un mes de comisión del
servicio para esta corte, sin derecho á indemnización.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Di-
, ciembre de 1888.
O'B.YAN
Señor Director general de Administración 1IIlIitar.
Señores Capitán general de (Jastllla la Nucva y Director ge-
neral de Infantería.
Concursos
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la consulta dirigida por V. E. á
este Ministerio, relativa á la conveniencia de proveer las va-
cantes de médicos segundos del cuerpo de su mando, y de sub-
venir á las necesidades que puedan ocurrir en circunstancias
extraordinarias, S. M. el REY(q. D. g.),y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:
1.0 Se autoriza á V. E.\Jlara convocar á oposiciones de in-
greso, que tendrán lugar el T," dé Marzo próximo, para cubrir
las vacantes de médico segundo que existan en el cuerpo y
las que puedan ocurrir hasta terminar los ejercicios.
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2.~ Se declaran con derecho á ingreso, por orden riguroso
de censura obtenida, á los 20 primeros opositores aprobados;
pero los que queden excedentes después dé cubiertas las vacan-
tes, no tendrán derecho á antigüedad ni sueldo hasta que las
haya, sin que se admita reclamación alguna sobre el particular.
3.0 Los ejércicios de oposición se verificarán con ~rl'eglo al
programa aprobado en real orden de 15 de Noviembre próximo
pasado (C. L. núm. 422).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguíentes.c-Díos guarde á V. E. muchos allos.-Madrid 11
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Sanidad l'61i1Ual'.
1
prendido en la real orden circular de 23 de Agosto de 1875
(C. L. núm. '755), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado; disponiendo, en su consecuencia, que la referida
pensión mensual de 7'50 pesetas, le sea satisfecha por la Delega.
ción de Hacienda de la. provincia de Málaga, á partir dell.° de
Agosto último, como mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Gl'aoada.
Oon.tinuaci6n en el servicio y reenganches
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr :-En vista de la comunicación que V. E. dirigió
.á este Ministerio, en 9 de Octubre último, participando que, en
atención á las buenas circunstancias que concurren en el sar-
gento segundo de Infantería de ese l'jército, Jnan Torrejón
Gareia, y por hallarse comprendido dentro de las prescripcio-
nes del real decreto de 27 de Octubre de 1880 (C. L. núm. 453),
le ha concedido la continuación en el servicio, por el plazo de
.tres años que tenía solicitado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien aprobar esta
concesión, por las .r asones expuestas acerca del particular en la
real orden de 5 de Octubre próximo pasado (D. O. núm. 221);
debiendo atenerse V. E. á lo que en la misma se determina, para
la más pronta amortización de los de esta clase que se encuen-
tran reenganchados, y que exceden á la mitad del número de
los que constituyen la plantilla de los cuerpos armados de ese
ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd II de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Oruoes
SUl'lMBCRET.t\.R1A.-SBCCIÓ~DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr.:-'-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 20 de Octubre último, promovida por el soldado,
licenciado, Tomá• .t.ndújar r"jaote, en solicitud de ahono
de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé- '
rito Militar que posée, el REY (q. D. g.), Y en Su nombre la
REINA Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al intere-
sade la gracia que solicita; disponiendo, en su consecuencia, que
la referida pensión le sea satisfecha por la Delegación de Hacien-
da de la provincia de Alicante y á partir del l.o de Junio de 1887,
como mes siguiente al de su baja en el servicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde áV. E. muchos años.s-Madríd Ll.de Di-
ciembre de 1888.
O'RTAN
Se110r Oapitén.general de Valene'a.
JiJxcmo. Sr.:....:.En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio,~n26 de Octubre último, promovida por el carabi-
nero, licenciado, UIguell-eraltll Rojas, en solicitud de' abo-
nade pensión de Cruz¡ del Mérito Militar que posée, como com-
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Excmo. Sr.:~En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 15 de Octubre último, promovida por el cabo pri-
mero, licenciado, Domingo Suárez Osorio, en solicitud de
abono de la pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una Cruz
del Mérito Militar de que está en posesión, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita; disponiendo, en su
consecuencia; que la referida pensión le sea satisfecha por la
Delegación de Hacienda de las Islas Canarias, á partir del LO de
Julio del año actual, como mes siguiente al de su baja en el
servicio. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.c-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 1l de Di-
ciembre de 1R88. .
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas (~anarias.
.,
Excmo. Sr.:-Ell vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 12 de Octubre último, promovida por el cabo pri-
mero, licenciado, lUaollel lUal'COlíl Sorta, en solicitud de re-
Iief J' abono de pensión mensual de 7'50 pesetas, anexa á una
Cruz del Mérito Militar que le fué otorgada. por la herida grave
que recibió en la acción de Oherta, el día 20 de Abril de 1875,
el REY (q. D. g.l, y en su nombre la REINARegente dsl Reino,
ha tenido á bien acceder á la petición del interesado; disponien·
do, en su consecuencia, que la referida pensión le sea satisfecha
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga, á par-
tir dell.° de Septiembre de 1883, ó sea con cinco años an.tel'io-
l'ai á la fecha de su fnstaneía, único retroceso que consiente la
ley de contabilidad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y dem~
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de DI-
ciembre de 1888.
o'Ii,YAN
Señor Capitán general de Granada.
Excmo. Sr.:-En vista de la propuesta que remitió V. E. á
este Ministerio, en 16 de Octubre último, en la que se incluía al
"soldado Antonio Oliva I~ópez, para el abono, fuera de filas,
de la pensión mensual de 2'50 pesetas, anexa á una Cruz del Mé-
rito Militar que posée, por el mérito especial que contrajo en el
incendio de este Ministerio, ocurrido el día 12 de Diciembre de
1882, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente. del
Reino, ha tenido á bien aprobar la referida propuesta; disponIen-
do, ít la vez, que la mencionada pensión le sea satisfecha por la
Delegación de Hacienda de la ;provincia de Murcia, á partir del
1. o de Abril de 1885, como mes siguiente al de su baja en el ser-
~fu. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1 dellláa
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efectos.-Di0s guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Di-
ciemhre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de Ingeuiel·os.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V. E. á este
Ministerío, en 2ü de Julio último, promovida por el soldado li-
cenciado del ejército de Cuba Bernardo FCl"náutlelf: )lea're-
res, en solicitud de pensión de Oruz del Mérito Militar, á que
el interesado se cree con derecho, con arreglo á la real orden de
18de Junio de 1876; resultando que, según manifiesta el Capitán
general de la Isla de Cuba, en 19 de Octubre del año actual, el
recurrente 110 sirvió en aquella Antilla el tiempo que duró la
campaña y seis meses más, el REY (q. D. g.), yen su nombrs la
REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la peti-
ción del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos. - Dios guarde á V. E. muchos años.c--Madcid II de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
Excmo. Sr.:~En vista de la instancia promovida desde San-
ta Eulalia de Villaosende (Lugo), por el soldado licenciado José
GnHérrez Ilodrigl5ez, en solicitud de abono de pensión de
Cruz del Mérito l,iilitar, á que se cree con derecho, con arreglo
á las reales órdenes circulares de 23 de Agosto de 1875 Y m de
Junio de 1876; resultando que, según informa e}Capitán general
de la Isla de Cuba, en 19 de Octubre del mio actual, el recurren-
te pasó á dicha Antilla con las ventajas que concedía la real
orden de 15 de.Febrero de 18'75, y no con las de las soberanas
disposiciones que cita en su instancia, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años c--Madríd 11 de Di-
ciembre di 1888.
Señor Capitán genera] de Gnli~¡a,
E:r.eIl1o. Sr. :-En "ista de la insta ncia que cursó V. E. á este
Ministerio, en 14 de Agosto último, promovida por el soldado
licenciado "l~tonio nOlllán~llez Belna, en solicitud de que.se
le conceda la pensión de 7'50 pesetas mensuales, anexa á una
Cruz del Mérito Milital', y se le expida el correspondiente di-'
ploma; resultando que el interesado pasó al ejército de la Isla
de Cuba en Diciembre.de 1815, y regresó, como inútil, en Fe-
brero de 187'1, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la petición del
interesado, por carecer de derecho á la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocíiniento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos anos.v-Madríd 11 de Di-
ciembre de 1888.
Selior Capitán general de (~rftnado;
Rx.cmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. H. curso {l este
MÜiisterio coa fecha. 22 de Octubre último, promovida por el
Baldado Iieouclado, Juan .r.1lmíw Donnmulíla, en súplica el"
l'elief y abono, fuera de filas, de la pensión de Cruz de 2'50 pese-
tas ruensuales, que dice obtuvo en recompensa á la herida gra-
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ve que recibió en la acción del Montaño,.el25 de Julio de,1876;
y resultando de los informes adquiridos que el recurrente no
fué herido en dicha acción ni se le otorgó la mencionada Cruz,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
no ha tenido á bien acceder á la gracia que solicita, la cual le
fué ya negada por real orden de 1. o de Junio de 1886.-Al pro-
pio tiempo S. M. se ha servido disponer que por la Dirección
del digno-cargo de V. E., se recoja la licencia absoluta original
que obra en poder del interesado, para hacer en ella las debidas
rectificaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efeetos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Di-
ciembre de 1888.
. O'R,YAN
Señor Director general de Infantería.
I
Excmo. Sr.:-En vista do la instancia que cursó V.E. á este
Ministerio, en 13 de Octubre último, promovida por el soldado
licenciado ltlailllel ~ndrodey Jlndrode, en solicitud de abo-
no de pensión de 2'50 pesetas mensuales, anexa á una Cruz del
Mérito Militar, que le fué otorgada por herida que recibió en la
acción de Umbe (Vizcaya), el REY (q. D. g.), Y en su nombre
la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á la
petición del interesado, á quien se negó la misma gracia en rea-
les órdenes de 10 de Junio de 1882 y l. o de A,bril de 1884; remi-
tiendo V. E. á este Ministerio el diploma que obra en poder del
recurrente para su cancelación. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guarde á V. E. muchos anos.-Madrid II de Di-
viembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Prodnelas Va!leongadps.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente de Infantería, D. Victoi'iano Itodrigllez lIiléndez, en
solicitud de mayor antigüedad e111a Cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo in-
formado por la Asamblea de la Orden, en su acordada de 24 de
Octubre último, ha tenido á bien conceder al interesado la gra-
cia que solicita; disponiendo se le acredite en la referida Cruz
la antigüedad de 14 de Julio de 1883, en vez de la de igual día de
1885, en que le fué concedida; verificándose la oportuna cance-
lación y expedición de cédula.
De real orden lo digo á V. E.' para su conocimiento. -Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Diciembre de 18fJ8.
TOMÁS O'RYAN Y VÁZQUEZ
Señor Presidente del ül)ns~io Supl'~mo de Gu~rN\ }' !tIa-
rina.
Señor Director general de Infantería.
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA.
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que la real orden
de 28 de Julio último, en virtud de la cual se le consignó por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el pago de la pensión
de una Cruz al cabo primero, licenciado, Juan José ilparicio
Domingo, á partir del 18 de Julio de 1883, se entienda rectifl-
cada en el sentido de que l"a referida pensión debe ser abonada
desde el 28 de Enero de 1881, ó sea con cinco años anteriores á
la fecha de su primera instancia. ,
De rcal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. mu chos años o--Madrid 11 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gene ral de l:astilla la l':uevll.
Excmo. Sr.:-El R EY(q . D. g.), Y en su nombr e la REINA
Regente del R eino , se ha servido aprobar la pr opuesta formu-
lada por V. R, con facha 14 de J ulio último; y, en su consecuen-
cia, conceder á los individuos que se expresan en la relac ión, que
empieza con Jesús Gonzáiez ForneUes, y termina con tl.n·
tonlo lloras Gareia, que á con tin uación se publi ca, las
pensiones que á cada uno se designa, anexas á las cr uces del
Mérito Militar que pose én, las cuales serán abonadas por las
Delegaciones de Hacienda de las provinc ias que se mencionan
á partir de las fechas que también se indican; teniendo en cuen-
ta, por lo que respecta á Antonio Moras García, que el abono ha
de hacerse con el aumento de r eal fuerte por el de vellón, con
ar reglo al arto 35 del reglamento de la Orden.
De la de S. M. lo digo á V. E. par a su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guar de á V. R muchos añ os.v-Madrid 11 de Di.
ciombre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gener al de la I sla de {;uba.
Señores Capitanes generales de '6'aleneia y Granada.
Relación que se cita
o '1j ~ IFecha en qu e han emp ezado j..., ro i¡::
'" ;:;. á devengarlasc> ~ Delegación de Hacienda
. Clases NOMBRES ro .. El" -r.o m que ha de abonarlas I~ IDía ~Ies Año I; '!
-
- 1-
0
--
-
:1
. . { ....... '''u.ó1•• Foru.n••.... " ... ...... ....... 1 7 .50
1
1. Noviembre . 1887 Almería.
:1Sold ados . . , •. Del'nardo Jlegías Paudo ... ..•. .... . . . ... ...•. . 1 7 50. 1.0 Febrero . . . . 1886 Murcia.
I o JAntonio lloras Gareia ................. .. .. ..... 1 7 50
1
1. Septi embre. 1887 Habana . ¡lI
Madrid 11 da Diciembre de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que cursó V . E. á este
Ministerio, en 11 de Agosto último, promovida po!;' el soldado
licenciado Lorenzo Vllaspasa Pet..ó , en solicitud de que se le
expida diploma de una Cru z del Mérito Militar, con distintivo
rojo, cuya condecoración le fu é otorgada sin derecho á pensión ,
por real orden de 18 de Agosto de 18'74, el REY (q. D. g .), Y en
su nombre la REINA Regente del R eino, no ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado , por oponerse á ello el arto 47
del reglamento de la Orden. .
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Díos guar de á V. E. muchos años.- Madrid 11 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de l:atalnl1n.
Destinos
SUBSECRETARÍA.-GABINETE PARTICULAR
S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la R EINA Regénte
del Reino, ha tenido á bien disponer que, ínteri n se halle vacan-
t e el cargo de Subsecretario de este Mini sterio, se encargue
V. S. del despacho de la Subsecretar ía, con arreglo á lo deter-
minado en el art o 24 del real decreto de 29 de Octubre de 1883.
De real orden lo digo á .V. S. para su conoci miento y demás
efectos .- Dios guarde á V. S. muchos años.-Madr id 12 de Di-
ciembre de 1888.
CHINCHILLA
Señor brigadier D . AdoIro Jiménez t:Jnstellanos, Jefe de la
Sección de Campaña de este Ministerio. :
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. ~r.:-El R EY(q. D. g.), Y en su nombre la R EINA
Regente del R eino, se ha servido exp edir, con fecha 10 del ac-
tual, el siguiente decreto:
,
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--- " '_.. _ - -
O'a-YAN
('r omando en consideración las r azones expuestas por el bri-
gadier n. ltllgueA COI'rea y Gn;,cia, en nombre de Mi Au-
.gusto Hi jo el REY Don Alfonso XIII, y como REINAR egente del
Re in o, Vengo en admitirl e la dimisión que ha presentado del
cargo de Subsec retario del Ministe r io de la Guerra; quedando
satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha desem-
peñado. - Dado en P alacio á diez de Diciembre de mil ocho-
cientos ochenta y ocho .- MARÍA CRISTINA.-El Mini stro de la
Guer r a, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comuni co á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.- Dios guarde á V. E . mu chos años.-Ma-
drid 12 de Diciembre de 1888.
CHINCHI LLA
Señor Director general da Admlnililraelón ltlllifa...
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALJ.ERÍA
Excmo. Sr.:- En vista de la instancia pr omovida por el co-
ronel del r egimiento R eserva de Caballería, núm. 14~ Don
EduUI'do Galindo Ingarl'lzn, en solicitud de dos meses de
licencia, por enfermo, para Dueñas (P alencia), y con presencia
del certificado -facultativo que á la misma acompaña, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la R EINA Regente del R eino, ha te-
nido á bien conceder al interesado la gracia que solicita, á fin
que pueda atender al restablecimiento de su salud .
De r eal orden lo digo á V. E. par~ su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E . muchos aIlos.-Madrid II de Di-
ciembre de 1888.
O'ItYAN
Señor Director gene ral de A«lministraelón ltlmtllr.
Señores Capitan es generales de Valencia y Ca~tilla la Vieja.
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P a ses, p ermanencia
y regreso á los ej ércitos de Ultramar
llUBS~CRETARfA.-SECCI6N DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado en hi instancia que
el Director general de Infanter ía curs ó á este Ministerio, en 30
de Noviembre próxi mo pasado, promovida por el capitán de
dicha arma n. Gustlno Izquierdo Ossol.·io, el REY(q D, g.),
yen su nombre la REJNA R egente del R eino, ha tenido á bien
disponer que quede sin efecto la real orden de 28 del citado mes
(D. O. núm. 264), en la par te relativa al destino del interesado
á ese ejército, en el cual será dado da baja por fin del presente
mes y al ta en el de la P enínsula, en condiciones reglamentarias .
De r eal orden lo digo á V. E. para su conocimient o y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añ os.e-Madrid II de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
SeI10r Capi tán general de las Islas Filipioas.
Señores Capitanes generales de Cataluña y CastUla la ~¡eji\ ,
Directores generales de lufantería J' Jt.dministracion :9~i­
IiIm' é Inspector de la (:::~.ia GencI'al de iUlh ·nmar .
Pensiones
SUBSECR ETA RÍA .- SECCIÓN DE JUSTICIA. Y MONTEPío
EXcmo. Sr.:-El REY (q . D. g .), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en acordada del 22 del mes
próximo pasado, ha ten ido á bien conceder n,a~Iaría Vaurell
y l\'etto, la pensión anual do '150.pesetas, que le correspond e
como vi uda del capitán re tirado D. EuseMo Lafuente y
Jllartinez, con arreglo á la ley de 25 de Junio de 1864; la cual
le será abonada, por la Delegación de Hacienda de esas Islas, des-
de el lO do Agosto de 1887, que fué el siguiente día al del fall e-
cimiento del causante, é ínterin conser ve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V. E. muchos añosv-s-Madrid n de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Seriar Capitán general de las IIsia¡;; Baleares .
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1111\-
rllla.
Excmo . Sr .:-El REY (q: D. g .), yen su nombre la R EINA
Regente del Reino, conform ándose con lo exp uest o por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 de No-
viembre último, se ha servido conceder á n.!' Victoria Fer-
llúu(lez 111111', vi uda del médico mayo r de Sanidad Militar I~o~~
Guillermo ~liR"Y Constuo, la pens ión anual de 1.642'50 pe-
setas, que le corresponde según la tarifa número 2, adjunta á la
ley de 8 de Julio de 1860, como res pectiva al empleo á que está
asimilado el que el causante disfrutaba, al ocurr ir su fallecí-
cimiento, el 23 de Marzo próximo pasado, á consecuencia de he-
ridas recibidas el día anterior en acci6n de guerra en las Islas
Filipinas. La referida pensión se 'abonará á la interesada, mien-
tras permanezca viuda , por la Delegación de Hacienda de la pro -
vincia de Grana da, desde el 24 de Marzo del año actual.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos .- Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid 11 da Di-
ciembre de 1888. '
O'RYAN
Senor Capitán gener al de Granada.
S810r Preside'nte del (Jonsejo Snpremo de 'G u e l'r a y 1I1a-
rina. '
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Excmo.' Sr.:-El R EY (q. D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del R eino , conformándose con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerr a y Marina, en acordada de 19 de No-
viembr e último, ha tenido á bien conceder á u.aPía Olaseua-
ga ill:H'tillez, viuda del maestro de obras militares de primera
clase le. JuaD !llIñoz E~II¡no, la pensión anual de 825 pese-
tas que le corresponde por el regl amento del Montepí o Militar,
seña lada al folio ]20 como respec tiva al empleo y sueldo que el
causante disfrutaba; la cual ha de abonársele, por la Pagaduría
de la Junta de Clases Pasivas, mientr as permanezca viuda y
desde el día 2 de J unio próximo pasada , que fué el inmediato
siguiente al del falleci miento de su marido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos .- bios guarde á V. E . muchos a ños.v-Madr id II de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (Jastilla la Nueva.
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rino.
Excmo. Sr.:-EI R EY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del R eino, de conformidad con ' lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 19 de No-
viembre último, ha te nido á bien dispon er que la pensión de
470 pesetas anuales, -(IUe por real orden de 20 de Octubre de 1839,
fué concedida á D." nita ;i\;i(~to, como viuda de D ••Juao
Isae, teniente que fué del re gimiento pr ovincial de Ciudad
Re al , y que en la actualidad se halla vacante por fallec imiento
de dicha pensionista, sea tr ansmitida á su hija y del causante
n. a lU a l' ía (Iell-rado Isae iWieto, á quien cor responde, con
arreglo á lo dispuesto en la legislaci6n vigente; cuya pensión le
será abonada , por la Delegaci ón de Hacienda de la provincia de
Ciudad R eal , mientras permanezca solte r a y desde el día LO de
Junio pr6ximo pasado, que fué el inmediato siguiente al del
óbito de su referida madre.
De real or den lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consigui entes.-Dios guarde á V. E. mu chos años.e-Madrid 11
da Diciembre de 1888.
OlRYAN
Señor Capitán general de (Jastilla la Nueva.
Señor Presidente del {;ollsejo Supremo de Guerra y 1I1a-
rina .
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D. g. ), y en su nombre la REINA
Regent e del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 16 del mes
pr óximo pasado, ha tenido á bien conceder á D." (Jal'meo lIi-
dalgo Tllr, la pensi6n anual de 675 pesetas, que le corresponda
como huérfana del capit án de Carabineros D. Joaquíll y de
D," Josefa, con arreglo á la ley de 16 de Abril de 1883; la cual
le será abonada, por la Delegaci6n de Hacienda de la provincia
de Bar celona, desde el 6 de Febrero del cor r iente año, que fué
el siguiente día al del fallecimiento de su cita da madre, é ínte r in
perm aneza soltera. •
, De real or den lo digo á V . E. para su conocimient o y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.s-e Madri d 11 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán gen er al de Cataluña.
'"SeI10r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y lIIa-
rios.
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Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida en Gua-
dalajara, con fecha 16 de Junio del corriente mio, por n.a Inés
Argftellus y Si.IOIl!'lO, en solicitud de pensión del Tesoro,
como viuda del comandante dela Guardia Civil 5). Jmm '~:~r·
ei3 "hme¡¡¡:>, y careciendo la interesada de derecho Ú 10 que
pretende, el REY (q. D. ;::.), Y en su nombre la RmNA Regente
del Reino, de conformidad con 10 expuesto por el Consejo Su-
premo de -Guorra y Marina, en acordada de 16 del mes próximo
pasado, se ha servido desestimar la referida instancia.
De real orden 10 digo f> V. E. pal'a su conocimiento y demás
0fectos.-Dios guarde áS. E. muchos mios.-Madrid 11 de Di-
ciembre de '1888.
Señor Capitán general de (;a¡,¡1ma in ~ileva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y mllía-
rinn: '
Reclutamiento y r-eerrrptazo del Ejército
SUBSECRETARfA.-SEC"IÓN DE ASUNTOS GEN~~RALES
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 31 de Octubre último, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
«De real orden se dice, con esta fecha, al Gobernador de la
provincia de Murcia, 10 que sigue:-La Sección de Gobernación
del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por FermiÍn I1lelcmchón lWavarl'o, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provincial lo
declaró soldado sorteable, al revisar en el corriente 'año las ex-
cepciones otorgadas en el reemplazo de 188'1.-La Sección ha
examinado el expediente promovido á nombre de Fermín Me-
lenchón Navarro.alistado en AguiJar, para el reemplazo de 1887,
alzándose del fallo en que la Comisión provincial de Murcia, lo
declaró soldado sorteable, en la revisión del mio actual, estimando
que por fallecimiento de su padre cesaron las causas que en dicho
a110 de 1887, habían motivado la excepción del núm. 1.0 del ar-
tículo 69de la ley de reemplazos vigente, y negándose á admitir
la. del núm. 2.°por creerla extemporánea.-En atención á lo que
de los antecedentes resulta.-Visto el articulo 69 de la ley de II
de Julio de 1885.-Vista la regla 1. a de la real orden de 16 do Ju-
lio de 1883.-Vista la real orden de 8 de Junio de 1887.-Conside-
rando que la real orden de 16 de Julio de 1883,continúa vigente,
puesto que tratando de la forma en que se ha de verificar la revi-
sión de las excepciones, no ha sido modificada por la nueva ley
de reemplazos, antes bien, ésta conservó, sin variar su espí-
ritu, el artículo en que la de 1882 ordenaba la revisión.-Consi·
dorando que para los efectos de la referida real orden debe 1'e-
putarse, que el mozo al ser exceptuado como hijo de padre im-
pedido J pobre, adquiría la obligación de mantener á su madre,
y que, por tanto, esta excepción se hallaba implícitamente com-
prendida en la otra, é indudablemente existíao--Considerando que
el mozo ha justificado ante el Ayuntamiento que continúa man-
teniendo á su madre.e-Considerando que la real orden de 8 de
Junio na es aplicable al caso presente porque se refiere á los en
que las causas varían completamente.-La Sección opina que
procede revocar el fallo apelado, y 'declarar al mozo recluta en
depóeito.s--Y habiendo tenido á bien el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, resolver de conformidad
con el preinserto dictamen, de real orden lo digo á V. S. para
su conocimiento y efectos correspondíentes.c-Ds real orden lo
traslado á V. E. para iguales ñnes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos.c--Dios guarde á V. E. muchos aIios.-Ma.
drid 11 de Dí<!embre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, en real
orden fecha 13 de Noviembre último, se dijo á esto de la Guerra
lo siguiente:! «De real orden !lt! dice, eon esta fecha, al Gobernador 0.$ 1&I provincia de Murcia, lo que siguo:--La Sección de Gobernación
I del Consejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
1 expediente promovido por ~ll:mm~lGl\re~a~a&'e:a, reclaman-
¡ do contra el fa.llo por el que esa Comisión provincial le declaró
I soldado sorteable del alistamiento de La Unión, al revisar en el
1 año actual las excepciones otorgadas en el reemplazo de 1887.-
Esta Sección ha examinado el adjunto expediente promovido por
Manuel García García, contra el fallo en que la Comisión pro-
vincial de Murcia, revocando, en juicio de revisión, verificado
en el año actual, el del Ayuntamiento de La Unión, le declaró
soldado sorteable del reemplazo de 1887, no obstante haber re-
producido en dicho acto de revisión la excepción que alegó en
dicho reemplazo de ser hijo único de viuda pobre, á quien asis-
te con el producto de su trabajo.-Visto el núm. 2.°, arto 69 de
la lev de 11 de Julio de 1885.-Vistos los artículos 'TI y 81 de dí-
cha reJ.-Vista la real orden de 8 do Junio de 1887.-Conside-
randa que habiendo cumplido el referido mozo, cuando tuvo lu-
gar la declaración de soldados en el ario de su reemplazo y en el
acto de la revisión, con lo dispuesto en el artículo 77, no obsta
para que dicha excepción sea oída y fallado el hecho de no
haberse justificado en aquel reemplazo, puesto que en él fué ex-
ceptuado por corto de talla.e-Considerando que no es aplicable
al caso á que este expediente se contrae la real orden de 8 de
Junio de 1887, ni el arto 81 de la mencionada ley -'-La Sección
opina que procede anular el fallo de la Comisión pro:incial de
Murcia, contra el cual se reclama, y ordenar á la misma que,
con vista del expediento instrufdo ante el Ayuntamiento para.
justificar la precitada excepción, y previas las debidas citacio-
nes, la oiga y falle.i--Y habiendo tenido á bien el R:BJY (q. D. g.),
yen su nombro la REINA Regente del Reino, resolver de .con~
formidad con el preinserto dictamen, d.e real orden lo d!g~ a
V. S. rara su conocimiento y efectos correspondientes, con in-
clusión del expediente F,walos efectos que se indican en la pre-
inserta dísposícíon.e-Do real orden lo traslado á V. E. para su
conocimiento v demás efectos.»
Lo que de"la propia orden traslado á V. E. para su ca-
nocímiento JT efectos que se indicanv--Tiios guarde á V. E. muo
chos años.e-Madrid 11 de Diciembre de 1¡':f<8.
O'RYAN
Señor Capitán general de "~lieneia.
Excmo. Sr. :-En vista del expediente que cursó V. E. á este
Ministerio, ínstrtído para averiguar si había ó no fundamento
para exigir responsabilidad al jefe de la Caja de recluta de Ca!-
mona, con motivo de la admisión del recluta lll:mue1 BorJa
necll; resultando que en dichas actuaciones aparece compro-
bada la irresponsabilidad de las autoridades y corporaciones
que intervinieron en aquel acto, el REY (q. D. g.), y en su nom-
bre la REINA Regente del.Reino, ha tenido á bien resolver se
sobresea y archive el expediente de referencia, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demaS
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos añoa-e-Madrid 11 de Di-
ciembre de 18&'3.
O'RYAN
Señor Capitán general de tlndalllcín,
CONSEJO DE REDENCIONES Y ENGANCHES 1vIlLITARE S
Excmo. Sr.:- -Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 de Noviembre 'último, 10 si-
guiente: .
(De real orden Se dice al Gobernador de la provincia de Ma-
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O'RYAN
Señor Capitán general de Uastiíla la Nueva,
ción ha examinado 01 expediente promovido 'por Rafael Redon-
do Pérvz, alistado en el di,;tl'Ít,o drí la A.lldioN,ia de esta corte,
pa':! el seg'undo reonrplazo de, lH3~), t'n ~oJidtud de que 80 le dp·
vuelvanlas j J:iOU l1cs0ta,:: cm. que rürUl1ü(, In fnwrt,e ,l.' soldado,
Fúndase la ~~)rot,or:~ifJ'~t en qHt~ fU0 ~l{~,~lHl'nr1o oxcodente de CU1'O
por 110 haber lleg'Rdo {; su nÚm81'{).-'t{{'~u:ta del ',xj'JwJi1mte qn¡>
este mozo pidió licencia n¡lC~ ca8m''''~ al ido 1ie la zona, GOllJ'"
recluta disponible, y Ipi" Ir.fn.' nei.':a;!a jjOl' no HeYHí' lln;l mí,.,>
eu Ia referida situación. pero fl110 por indioación del refer-ido
j<!fe consignó 1.500 pesetas para redímh'se y se le autorizó 1)11ra
contraer matrimonio, mediante la concesión de la Iwkmci.)n.-
Remitida la solicitud al Ministerio de la Guerra para su reso-
lución, por ser de su exclusiva competencia concederla. por ha-
berse solicitado la gracia fuera de plazo y con el propósito de
contraer matrimonio, fué negada la redención por real orden
de 5 de Junio del año actual, comunicada al Ministerio del digno
cargo de V. E. á los fines consignados en los artículos 154 y
155 de la ley de reemplazos de II de Julio de 1885.-'-La Sección
opina, en vista de lo expuesto, que procede devolver la expresa-
da cantidad, una vez que la redención admitida por el jefe del
batallón Depósito de Madrid, núm. J, se dejó sin efecto por el
Ministerio de la Guerra.-Y habiendo tenido á bien el REY (que
Dios guardejv y en su nombre la REINA Regente del Reino,
resolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.»
Lo que de la propia. orden traslado á V. E. para su co-
nocimiento.-Dios guarde á V. E. muchos años.e--Madrid 11 de
Diciembre de 1888.
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 16 de Octubre último, lo siguiente:
"Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Estado, el expediente promovido por tl.lejandro G()n-
IOllÍllez Santos, en solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pe-
setas con que se redimió del servicio militar activo, corno soldado
dol primer reemplazo de 1885, por el cupo de Fuentes de Pedro
Naharro, provincia de Cuenca, la expresada Sección ha emitido
en CSt'3 asunto el siguiente dictameno--Esta Sección ha exami-
narlo el adjunto expediente promovido por Alejandro González
Santos, 'Em solicitud de que le sean devueltas las 2.000 pesetas
con que redimió el servicio militar activo, como soldado del
primer reemplazo de 1885, por el cupo de Fuente de Pedro Na-
harre, provincia de Cuenca.-Se acompaña certiñcaoión en que
hace constar el citado mozo, redimió el servicio militar acti-
vo mediante la entrega de las 2.000 pesetas, y con posterioridad
pasó á la situación de recluta ,disponible por estar cubierto el
cupo con números anteriores al suyo.-El Gobernador, de con-
formidad con la Comisión provincial, informa que debe acceder-
se á la pretensión del reeurrentev-c-Visto el artículo 191 de la
ley de reemplazos de 8 de Enero de 1882; considerando que el
caso á que este expediente se contrae se halla de lleno compren-
dido en el citado artículo; la Sección opina que procede devolver
á Alejandro González Santos la precitada suma.-Y habiendo
tenido á bien el :REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re~·
gente del Reino, resolver de conformidad con el preinserto dic-
tamen, de real orden 1,0 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondíentes.»
Lo que de la propia orden traslado á V. E. para su conocí-
miento o--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Di-
eiembre de 1888,
..
¡ Señor Capitán general de ~ftstma la l'tIaeVft.
~
S'~ñor Capitán general de {;Q~tma la l1lueva.
Selior Capitán general de t.~astma la J\'llevll.
tO'H.YAN
Excmo. &r.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo
á este de la Guer-ra, con fecha 30 de Octubre último, lo si-
guiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Cuen-
ca, con esta fecha, lo siguiente:-Hallfmdose j ustiñcado en el
expediente relativo á t::ri§pulo Pérez Wieeo, soldado del reem-
plazo de 1887, por el alistamiento de San Lorenzo de la Parrilla,
queestá comprendido en el arto 1M de la vigente ley de reem-
plazos, vista la real orden de 21 de Julio de 188t3, el REY
(q, D. g.), yen sunombre la REINl).. Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los informes
doV. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dispo-
ner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que
redimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E, para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E, muchos allos.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888. ..'
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la. Gobernaeión se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo siguiente:
«De realorden se dice al Gobernador de la provincia de Ma-
drid, con esta fecha, 10 siguienter-c-Hallándose justificado en el
expediente relativo á JllmA de IJIom.nda l' 'rol're, soldado del
reemplazo de 1887, por el cupo de la primera zona militar de
esta corte, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de J886, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REr~A. Regente del Reino,
accediendo á la instancia de JuaD de E·osuda &E,i'.u', [ladre del
interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comi-:
sióu provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento .
......Dios guarde á V. E. muchos .alios.-Madrid 1l de Diciembre
de1888.
O'RYAN
SefIor Capitán general de ()astm:~ la Nueva.
O'RYAN
drid, con esta fecha, 10 siguiente:-HalBndose [ustíflcado en el
el.pediente relativo á Santill~o '¡'rul\'4'ta '!_ntiérl\'N:, sol.lado
delreemplazo de 1886, por el cupo df' la zona militar núm. :1 dé
/lsta cor-te, que e",tá comprendido en el <).1'j. J54 dl' l;¡, Tíg~lJté ley
dereemplazos, el REY (q. D g,), ,Y el! su nümhi'e la ({FtNA H¡>,-
¡rente del Reino, accediendo á la instancia de lF"an~il'leo Cru-
ceta, padre del expresado mozo, de acuerdo con los informes de
V. E. :l de esa Comisión provincial. ha tenido ~l bien disponer
quese devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con qu@ re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo .»
Lo que de real orden traslado :ic V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos tulos.-Madrid II de Diciembre
de 1888.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo á
este de la Guerra, con fecha 16 de Octubre último, lo siguiente:
«Remitido á informe de la Sección de Gobernación del Con-
sejo de Estado, el expediente promovido por Rafael Redondo
~é"ez, soldado del segundo reemplazo de 1885, por el alista-
. lUientodel distrito da la áudiencía de esta corte, en solicitud de
qUe se le devuelva el importe de su redención, la expresada Seo-
ción ha emitido <';Itt este asu.nto él sigúiente dictamen:-La Bec-
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Excmo. Sr.:-Por·el Ministerio de la Gobernación se dijo á '
este de la Guerr a, con fecha 19 de Octubre último, lo siguiente :
(De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Mur-
cia, con esta fech a, lo si¡miente:-Hall ándose justifi cado en el
expediente relativo á 1IInl'iaoo Ruiz Seigue.., soldado del
re emplazo de 188'1, por el alistamient o de la primera Sección
de Murcia, que está comprendido en el artículo 154 de la vigen-
te ley de reemplazos, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, accediendo á la instancia de .José Ruiz,
padre del interesado , de acuer do con los informes de V. S. y de
esa Comisión provincial , ha. tenido á bien disponer que se de-
vuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo.»
Lo qué de real orden traslado á V. K para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.- Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
. ~eñor Capitán general de Vult'ncia.
Fxcmo , SI'.:-Por el Min isterio c1 p la Gobernación se (lijo á '
pst." el .. la Guerra. CO I fecha 19 de Octubre último. 10 sigui ente:
(nI' r - al orden f¡p dice al Gobernador- de la pr-ovir-cia d- Mur-
c-a. t·() !, <'8f.¡¡ f"r: ha . o ~illn it' ntp: Hall-mdose j nsrificado en el
',p,..lipfltp r ..1at ivII ? .'O~~ JIl"lIá 'm....ó!", soldado ,">1r eem-
J.b" ,1 l AA'7 po" ,·1 >l. l ;~tami "nto (le a nri mera secci ón dI' Vllr -
o' ¡¡ (1'" stá ""I! . r : ,¡,I" en ,,1 <Ir':,' nl0 154 c1e h vi!!'l'ntp 1(' :" de
. 7,0 ; vi ~ l ; . a" ,, ' "r 1.. " d "21 1" .T nlio c1p 1!-1Rfi. u\ REY
. ~. ,. y p ¡;1I I: " TI b: o' la R r ., R " g'PTl te 1. 1 Rr-i II acc e
i- do 11 la d¡;t. ,l l' ·ia "¡ So~c; ~ll ,, ' l:i ~~n 1Inl)", pa h~ 01,,1 i l1 w-
re-a-lo, c1" acuerdo con los inform-a d V ~ . Y rle e~a ( 'o rnisio"ll
provmeial , ha t~ lIiil o ~ H,'n disponer qllP se devuelvan al r ...fe-
rido mozo las 1.;'00 l,es<'t.l1 s con que redimi d el ser-vicio milit ar
activo cn el expresado r eemplazo . »
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento,
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid II de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo sig-uiente:
"De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ali-
cante, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justi:tl.cado en
el expediente relati vo á F ..auelseo Lenl y CCI'nmbcu, soldado
del reemplazo de l S87, por el alis tamiento de Pinoso, que está
comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reempla zos;
vista la r eal orden de 21 de.Julio de 1886, el R EY (q. p. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
de Tomás Lcnl Ramón, padre del interesado, de'acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1. 500 pese-
tas con que redimió el ser vicio militar activo en el 'expres ado
reemplazo.))
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento. '
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Se1ior Capitán ¡eneral da Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Güerra, con fecha 19 de Octubre último, lo siguiente :
«De real orden se dice al Gobernador de Alicante, con 'esta
fecha, lo aiguienter-s-Hallándose justificado en el expediente re-
latívo.á Luis Rod..íguez Nava....o, soldado del r eemplazo de
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188'7, por el alistamiento de Villena, que está comprendido en el
ar tículo 154 de la vi gente ley de reemplazos.-Vista la real or-
den de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del R eino, accediendo á la in stancia del intere-
sado, de acuerdo con los infor:nes de V. S. y de la Comisión pro,
vincial, ha tenido á bien disponer que se devu elvan al referido
mozo las 1.500 pesetas con que redimió el ser vicio mili tar acti-
vo en el expresado r eemplazo. 11
Lo que de r eal orden traslado á V. E. par a su conocimiento.
-Dios guar de á V. E. muchos años .- Madri d 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Vnlencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernáción se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último , lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provin cia de Caso
tellón, con esta fecha, 10 siguientei-c-Hall ándose justiflcado en el
expedienté rel ativ o it .Jo~éSe..ralloSe~:lr":l, soldado del reem-
plazo de 1887, por el alistamiento de Vall de US,), que está com-
p ren dido en el ar to154 de la ley vigente de reemp lazos; vista la
r eal orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Rm NA Re¡;<>n te del Reino, accediendo á la instancia del
inb -r-esad o, de acue rdo con los informes de esa Comisión pro-
vinc ia l, ha te nido á bien disponer que se devuelvan al referido
mozo las 1. 500 Iw~... la ' con que redimi ó el servicio mili tar acti-
vo el! el expresad o r eemplazo.»
1.0 qll" d· rp,,] or-len t raslado ~ V .E. para 8U conoc imiento.
-Dios guarrle '1 V, E m uch os a ños -Madl'id JI de Dicie mbre
de Wl'!8.
O'RYAN
"elior Capitá n general de lI11leucta.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ali-
cante, con esta fecha, lo eiguiente.-c-Hallándose jnstificado en el
expediente r elativo á j<'I'uncisco Vel'dú y ltlaestr·c, soldado
del reemplazo de 1887, por el alistamiento de P etrel que está
comprendido en el art ículo 1M ds la vi gente ley de reemplazos;
vis ta la real orden de 21 de J ul io de 1886, el R EY (q. D. g.), yen
su nombre la REINA R egente del R eino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial ka tenido á bien disponer que se devuelva~
al r eferido mozo la. 1.500 pesetas con que r edimió el serv icio mI-
litar activo en el expresado r eemplazo.»
Lo que de real ord en traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E . muchos años.c--Madr id 11 de Diciembre
.e 188S.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo si-
guiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de CaS-
tellón, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose ,justifi cado en el
expediente relati vo á F ..anetseo Ramón Jlnrtíncz, soldado-
del reemplazo de 1tl87,por el alistamiento de Castellón, que está
comprendido en el arto 1M de la vigente ley de reemplazoS.-
Vista la real orden de 21 de Julio de.l886, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regent e del Reino, accediendo á la ins-
tancia del interesado , de acuer do con los informe s de V. S. Y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disp oner que se
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devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el
servicio militar activo en el expresado reemplazo. ~
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madríd II de Diciembre
de1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valeu~ia.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años ..,-Madrid II de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Valencia.
Excmo. Rr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo si-
guiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Cas-
tellón, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
elexpediente relativo á Joaquín Pitare" y Salvador, solda-
do del reemplazo de 188'1, por el alistamiento de Villafranca del
Cid, que está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de
reemplazos.-Vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los infor-
mes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dis-
ponerque se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo,» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V~ E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de1888.
'Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, 10 siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha. lo siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á "-ntonio Llonch Roca, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Sabadell, que está
comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos; vista
la real orden de 21 de Julio de 1~86, el REY (q. D. g.), y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
del interesado, de acuerdo con 16s informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo. ¡
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guardeá V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Cataluña.
O'RYAH
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo síguiente:
"De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, 10 siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Francisco de !tIarti Escuder, solda-
do del reemplazo de 1887, por el alistamiento de Barcelona, que
está comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), y en
su nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V, S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuel van
al referido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio mi-
litar activo en el expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 130 de Octubre último, lo 'siguiente:
(IDe real orden se dice al Gobernador'de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Vicente Viñas Solá, soldado del reem-
plazo de 1887, por el alistamiento de Vilada de Guardiolans, que
está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha t~nido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.»
Lo qué de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN..
Señor Capitán general de (~atalnña.
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SellarCapitán general de "'aleneia.
O'RYAN
O'RYAN
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
estede la Guerra, eon fecha 30 de Octubre último, lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Cas-
telIón, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
elexpediente relativo á Vicente Lores "Iberto, soldado del
reemplazo de 188'1, por el alistamiento de Benicarló, que está
comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de reemplazos;
vistala real orden de 21 de Julio de. 1886, el ~EY (g. D. g.), Y
ensu nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la ins-
tancia de Rosa "Iherto Lores, madre del interesado, de
acuerdocon los informes de V. S. y de esa Comisión provincial,
ha tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo las
1,500 pesetas con .que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
:-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 11 de Diciembre
ue1888.
Señor Capitán general de-Valencia.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
estede la Guerra, con fecha 31 de Octubre último, lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Va-
lencia, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justificado en
el expediente relativo á José IItllbauli Daixauli, soldado
delreemplazo de 1887, por el alistamiento de Alfafar, que está
comprendido en el arto 154 de la vigente ley de'reemplazos; vista
la real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), J en su
llombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
deJosé Raixauli l\\lnl·tínez, padre del interesado, de acuerdo
C?lllos informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha te-
nIdo (,bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500
pesetas con que redimió el servicio militar activo en el expresa-
doreemplazo.» '
l
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Excmo. Sr .:-Por el Ministerio de la Gobern ación se dijo á 1
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo siguiente:
«Do r eal orden se dice al Gobernador de la provincia de Bar-
celona, con esta fecha , lo siguiente:-HalIándosa [nsfiflcade on
Ql expedient e r elativo á Jnan Soler Tomá§, soldado del re em-
plazo de lR87, por el alistamiento de Javá, queestá comprendi-
do en el arto 154 de la vigente 10Y de r eemplazos; vis ta la real
orden de 21 de J ulio de 1886, el R EY(q . D. g. ), y en su nombr e
la REINA. Regente del Reino. accediendo á la instancia del ínte -
. resado , de acuerdo con los informes de V. S. y de esa. Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al refe-
r ido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el ser vicio mili tar
activo en el expresado reemplazo ;» .
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento .
-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid II de Diciembre
de 1888. ~
. O'RYAN
Safior Capitán general de CJataluAa.
, ..,--.---.-•.
Excmo. Sr .:- P or el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre últi mo, lo siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la pro vin cia de Lé-
r ida, con esta fecha, lo siguientes-e-Hallá ndose j ustificado en el
expediente relativo á A!. ci lóe l0 G aS llti UOHcumill, soldado del
r eemplazo de 1887, por el alistamiento de Castellar, que está
comprendido en el ar t o154 de la vigente ley de reemplazos; vista
la re...1 orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q . D. g'.) , Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
de I<'clí'pe Gnspá l áibn, padre del in teresado, de acuerdo con
los informes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devue lvan al referido mozo las 1.500 peseta s
con que r edimió el ser vicio militar activo en el expresado reem-
plazo.•
Lo que de r eal ord en traslado á V. E. par a su conocimiento.
- Dios guarda á V. E. muchos mios.-:Mlldrid 11 de Diciembre
de ]888.
o 'aTAN
Se~or Capitán general 'de Ctl(tt~uila.
Excmo. Sr .:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre últ imo, lo sig uiente:
•De real orden se dice al Gobernandor de la pr ovincia de Bar-
celona, cones ta fecha, 10 sig uientes -c-Hall ándoae justi ficado en
el expediente re lativo á Jmm W~H!!i Ust¡'cl!, soldado del r eem-
plazo de 1886, por <'1 alis tamiento de Sabadell, que está com-
prendido en el arto 154 de 1(1, vi gente ley de reemplazos; vista la
r eal orden de 21 de J ul io de 1886, el R EY (q, D. g'.), Y en S\1
nombre la REINARegente del Ro íuo, accediendo á. la instancia
del interesado, de acuerdo con 1(\8 informes de V. S . Y de esa
Comisión. pr ovincial , ha tenido á bien disponer que se devuelvan
11.1 referido mozo las 1 500 pesetas con que r edimi ó el servicio
mili tar activo en el expresarlo rcems laeo. D
Lo que de real or den traslado -á V. E. para su conocimient o.
-Dios guarde á V. E . muchos uños.v-Mad rid II de Diciembre
de 1888.
(\'a1"AN ·
Señor Capitán general de ('ntnlaña.
Excmo. St'.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dijo á
este .de la Guerra, con fecha 16 de Octubre úl timo, lo siguiente:
«Remitido á infor me de lit Sección de Gobernaci ón del Conse-
jo de Es t.ad(¡, el expediente promovido por G,u;¡pnr ,l .lc ove l'\'o
Falcó, soldado del r eemplazo de l R84, por el cupo de Cherta, en
solicitud de que .se le devuelva el importe de su r edención, la
ex pre sada Secci ón ha emitido en esto asunto, el sigu iente dicta-
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men r-s-Esta Secci ón ha. examinad o el adjunto expediente, pro-
movido por Gaspar Alcoverro F alco, quinto por el cupo do
Cherta , provincia de 'I'arragona, y reemplazo de 1884, en solici-
tud de que se le devuelvan las 1.500 pesetas con que redimió su
suert e del servicio militar activo.- Se acompaña certi fioación
en la que se hace constar que el citado mozo redimió el ser vicio
mili tar activo, mediante la entr ega de 1.500 pesetas, y con poste-
rio ridad fu~ declararlo excedente de cupo para activo servicio,
corresp ondiéndo le la situaci ón de recluta disponible desde el día
8de Abril del citado año de 188t , en que quedó cubiert o con nú-
meros anteriores al suy ov--La Comisi ónprovincial informa que
puede accederse á lo solicitado por el r eeur rante.-Consideran-
do que sería injusto retener-el precio de la redención del servi-
cio militar , cuando éste se presta ya' perso nalm ente, ya por me-
dio de sustitutc v--La Sección opina que procede devolver al
r eclamante la pr ecitada suma .-Y habiendo tenido á bien el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
r esolver de conformidad con el preinserto dictamen, de real
orden lo digo á V. E. p3ra su conocimiento y efectos cor respon-
diente s.»
Lo que de la propia orden t raslad o á V. E. para su conocí-
miento.i--Dios guarde á V. El. muchos a ños.s--Madrld II de Di-
ciembre de 1888.
O'U.YAN
Señor Capitán general de CI I.{ahu1a.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernaci ón se dij o á
este de la Guerra, con fecha 9 de Noviembr e último, lo si-
guiente :
"De real orden se dice al Gobernador de la prov incia de Ovie-
do, con esta fecha, lo síguiente r-c-Hall ándoso justificado en el
expe diente r elati vo á ,"' Ibm'to Solá§ fJ>uI Mo, soldado del r eem-
plazo de 1886, por el alistamiento de Avilés , que está compren-
dido en Al artículo 1M de la vigent e ley de r.~emplaz"¡s . -Vista
la real orden de 21 do J ulio de 18~6, el Rl';)' (q . D. g .) , Y en su
nombre la R¡.:rNA. Re¡r.ente del Rein o, acco.iíendo á la instancia
del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. J de esa
Comisión pro vincial , Ira tenido á bien disponer que se devuel-
van. al r eferido mozo las 1. 500 pesetas con que redimió el ser-
vicio militar activo en el expresado reemplazo .»
Lo que de real orden traslado á V. E.. p'tra su conocimiento.
- Dios guarde á V. E muchos aftos .-Madrid 11 de Diciembre
de 1&'Q8.
O'RY:-.:N
Señor Capitá n general de C a s t illa In 1Yicj n.
Excmo. Sr.:- P or el Ministerio de la Gober nación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre úl timo, lo siguiente:
«Do real orden se dice al Gobernador do la pro vincia do ovíe-
do, con esta fecha, 10 siguieuter -s-Hallándose j ustiflcado en el
expediente relativo ft T ¡·/;5l ..w ,l h ·;H'C:r. f';¡w c in , soldado dol
reemplazo de 1886, por el ali stamiento (le Avil és, que está com-
prendido en el artículo 154 de la vigen te ley de reemplazos.-
Vista la r eal orden de 21 de J ulio de 1886, el RJty (q. D. g .), Y
en su nombre la ReINA R egente del Reino. accediendo á la ins-
tancia del interesado, de acuerdo con los informes de y , S. y de
esa Comis ión provi ncia l, ha tenido á bien dispo ner que se de-
vuelvan al refer ido mozo las 1.500 pesetas con que redin;.ió el
ser vicio militar activo en o) expresado r eomp lazo .»
Lo que de real ordcu t raslado ú. V. E. pat '[l su conocimiento,
-Dios guarde á V. E. muchos ailos.- Madrifl 11 de Diciembre
do 1888.
O'ltY AN
Señor Capitá n general de (;Ul5tmn la "it'J~' .
--'~-.
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l ExcmoSr. :-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
.1 este de la Guerra, con fecha 19 de Octubre último, lo siguiente:
j: (pe real orden se dice al Gobernador de la provincia de es-.' cerSll. eon esta fecha, lo si«utElnte:-Hallándosé justifleado en el ,expooiente relativo á lln(onio Senso lLt;;r.~ro, soldado del
reemplazo de 1887, por el alístamiento de Montanchez, que está
comprendido en el arto 1M de lá. vigente ley de reemplazos; vis-
tala real orden de 21 de Julio de 1886, el REY (q. D. g.), yen IIU
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia
del interesado, de acuerdo con los informes de V. So y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
al referido mozo las 1.500pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
Señor Capit§n general de Extremadurn.
Excmo. Sr::-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 30 de Octubre último, lo siguiente:
(Dereal orden se dice al Gobernador de la provincia de Viz-
caya, con esta fecha, lo siguiente:-Hallándose justiñcado en el
expediente relativo á Jesús lLegnineehe 1tlIart~nez, soldado
del reemplazo del año último, por el alistamiento de Deusto, que
Qstá comprendido en el arto 154 de la vigente ley de reemplazos;
visla la real orden de 21 de Julio de 1886, el R.EY" (q, D. g.), Y en
BU nombre la REIJ::<A Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia de .~uaá~ ifRi.cb:msli, representante del interesado, de
acu('r,lo con los informes de V. S. y do esa Comisión provincial,
hatenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1,500 pesetas con que redimió el servicio militar activo en el
expresado reemplazo.» -
Loque de real orden traslado á V. E. para su eonocimisnso.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid II de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Provineias Taseongadas.
tander, con esta fecha, lo siguienter-e-Hallándose justificado en
el expediente relativo á Franeiseo Ortiz de la Torre y Gne-
¡'eta, soldado del reemplazo de ]887, por el alistamiento de
Santander, que está comprendido en el arto 154 de la vigenteley
de reemplazos; vista la real orden de 21 de Julio de 1886, el·REY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, acce-
diendo á la instancia del interesado, de acuerdo con les infor-
mes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien
disponer que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con
que redimió el servicio militar activo en el expresado reem-
plazo.,»
Lo que de realorclen traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid II de Diciembre
de 1888.
O'R,YAN
Señor Capitán general de Burgos.
EXcmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación, se dijo
á este de la Guerra, con fecha 23 de Octubre último, lo si-
guiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de Ba-
leares, lo que sigue:-Hallándose justificado en el expediente
relativo á Pedro lil:ment y Tudurí, soldado del reemplazo de
1 1887, por el alistamiento de Mahón, que está comprendido en la!primera parte del arto ]54 de la vigente ley de reclutamiento,
! el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
1 accediendo á la instancia de Antonio Manent )' IJlo;rla, padre
1del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y de esa
! Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan
l~ al referido mozo las 1.500 pesetas que entregó para redimir elservicio militar activo en el expresado reemplazo, toda vez queno fué admitida dicha redención por el jefe de la Caja de Re-
cluta de la zona de Palma, núm. 139.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años-e-Madrid II dé Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
este de la Guerra, con fecha 8 de Noviembre último, lo si-
guiente:
(Dereal orden se dice al Gobernador de la provincia de Lo-
grolio, con esta fecha, lo que sigue:-Hallándose justificado en
elexpediente relativo á "-o(ollio Sáen~ y Rodríguez, soldado
de! reemplazo de 1886, por el alistamiento de Meldas,que está
C?lllprendido en el arto 154 de la vigente ley de reclutamiento; ¡
VIsta la real orden de 23 de Febrero de 1887, inserta eIl la Ga- í
ceta de II de Marzo siguiente, el REy(q. D. g.), Y en BU nombre!
la REINA Regente del Reino, accediendo á la instancia de iMIa-
?Ilel Sácmz liiiguez, padre del interesado, de acuerdo con los
l~formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bIen disponer que se devuelvan al referido mozo las 2.000 pese-
t~s que depositó para redimir en su día el servicio militar ac-
tIYO qUe pudiera corresponderle. » ,
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocimiento.
-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Diciembre
de 1888.
O'RYAN
Selior Oapitán general de ",u·go~.
Excmo. Sr.:-Por el Ministerio de la Gobernación se dijo á
e~te de la Guerr-a, con fecha 30 de Octubre último, lo siguiente: ¡
<'Dé real orden se dice al Gobernador de la provincia de San- .
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Recom.pensas
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha dignado expedir, en 5 dei actual, el
siguiente decreto:
«Teniendo en consideración las circunstancias que concurren
en el inspector médi?o de segunda clase, D. Fedcl'leo lilas y
Vidal, y muy especialmente los importantes servicios presta-
dos; de acuerdo con el Consejo de Ministros, á propuesta del de
la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Alfon-
so XIII, y como REINA Regente del Reino, Vengo en concederle
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar, designada para pre-
miar servicios especiales.-Dado en Palacio á cinco de Diciem-
bre de mil ochocientos ochenta y ocho.-MARíA CltISTIN"L-
El Ministro de la Guerra, Tomás O'Ryan y Vázquez.»
De real orden lo comunico tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.x-Ma-
dríd II de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ,ldlllilllstración 191mtal'.
Señor Capitán general de Valencia. "
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Retiros
DIRECOIÓN GE'!'lERAL DE LA GUARDIA CIVIL
i
1
I
Excmo. s-.s-rn REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente del Reino', conformándose con el informe emitido por ¡
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, cn'acordada de 20 del ¡
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del :
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Oviedo, \
.luan A.lvarez Expósito, se ha dignado confirmar, en definí- l¡
tíva, el haber de 28'13 pesetas, que, en concepto de provisional, 1
se le asignó por real orden de 23 de Julio último m. o. número ¡
162), al concederle el expresado retiro para Gijón, de dicha 1
provincia. 1
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid n
de Diciembre de 1888.
,O'RYAN
Señor Capitán general de t::astilla la Vieja.
Señor Presidente del t~on!j1ejo Supremo de Guerra !' ltla-
rina.
EXcmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del ,
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del 1
cabo segundo de la Comandancia de Guardia Civil da León, I
Sahn-nino Ailva..ez,' ,tUv~H'ez,se ha dignado confirmar, en de- •
flnítiva, el haber de 22'50pesetas, que, en concepto de provisio- ¡
nal, se le asignó por real orden: de 23 de Julio último (D. O. nú-
mero 162), al concederle el expresado retiro para Villalobar, de
dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 11
de Diciembre de 1888.
'O'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la ~Jeja.
Señor Presidente del ~ons~io SupreDlo de Gue....a y lila..
..Ina,
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
-el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia segundo de la Comandancia de Guardia Civil de Pon-
tevedra, Jolllé "riall íl.rroJo, se ha dignado confirmar, en defi-
nitiva, el haber de 28'13 pesetas, que, en concepto de provisio-
nal, se le asignó por real orden de 28 de Julio último (D. O. nú-
mero 164), al concederle el expresado retiro para Porríño, de
dicha provincia.
Do real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos allos.-MBdrid 11
de Diciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de GaUeia.
Señor Presidente del COllse,)o Supremo de Gnerl'o y Ila~
..Ina,
.....
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), yen su nombra la: REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe, emitido por
e19onsejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de 20 del
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mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
cabo primero de la Comandancia de Guardia Civil de Huelva
F.·aneiseo Blanco A.lamillo, se ha dignado confirmar, en de-
finitiva, el haber de 22'50 pesetas, que, en concepto de provisio-
nal, se le asignó por real orden de 23 de Julio último ,(DIA-
RIO OF:CIAL núm. l(2), al concederle el expresado retiro "para
Yalverde del Camino, de dicha provincia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efecto
consiguientes.e-Dlos guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11
de Diciembre de 1888,
O'RYAN
Señor Capitán general de ,lndlllueía.
Señor Presidenta del (;olls~io Supl'émo de Guel'l'a y Ila-
rina.
Sueldos, haberes y gratificaciones
SlJRqECRETARÍA.-SECOIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio; en 17 de Noviembre último, promovida por el te-
niente coronel graduado, comandante de Infantería, D. Tomas
Briones Rernabeu, ayu:lante de campo del Comandante ge·
neral del Campo de Gibraltar, en súplica de que el cargo da 189
pesos 14 centavos oro que le ha correspondido pagar por el des-
falco del habilitado suplente que fué del primer batallón del re-
gimiento Infantería de la Corona, en el año económico de 1880
á 1881, sea compensado con la paga del mes de Octubre de 1877,
que dice adeudarle el disuelto batallón Cazadores de Cartagena,
del ejército de Cuba; el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado
con arreglo á lo resuelto en real orden de H) de Enero próximo
pasado (C. L. núm. 21).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su eonoeímiento y demlÍ.
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 11 de Di-
ciembre de 1888.
O'RYAN
Señor Inspector de la (laja General de UUramnr.
Se110r Capitán general de f\ndalueía.
Supernumerarios
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á e?te
Ministerio, con su escrito de 20 de Octubre último, promoVI?a
por el comandante graduado, teniente de Infantería, n. !iluDon
Gaah'ado Conde, en súplica de que se le conceda continuar en
esa isla, como supernumerario sin sueldo, á contar del 10 del ac-
tual, en que cumple los nueve años de permanencia en la mis:na,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del ReIllO,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado, 'en razón á que el intere-
sado reune las condiciones que determina ('1 real decreto de 6 de
Al)1'ilde 1885 (C. L. núm. 155); disponiendo, á la vez, s. M: que
desde la expresada fecha sea baja este oficial en eso ejérCIto J
alta en el de la Península, en condiciones reglamentarias. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.-D1011
guarde á V. E. muchos años.c-Madríd 11 de Diciembre de 1888·
O'RYAN
Sol1or Capitán goneral de la !¡;In ele ~'lIhn.
Sc110ros' Capitanes g'Al1eralcs de "lldll!i1~,¡.I!l, BUI'~;o¡;¡ y Gllli-
• 'stra-eia, y Directores generales de lufantel·ja y "úOlllll
etéu ltlilitar.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES'
Ascensos
. DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Con antigüedad de 7 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, Juan Bautista "'guililla y "icen-
te Ileseguer Bádellas.
Locomunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S. muchos añoso--Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
~eñor Coronel del regimiento de "ad-Rás, lllÍm.53.
Con antigüedad de '7 del actual, he tenido á bien aprobar el
nombramiento de sargento de segunda clase á favor del cabo
primero de ese cuerpo, Juan (;armona Llamas.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y 01 del interesa-
do.e-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 12 de Diciem-
bre de 1888.
,DABÁN
Señor Coronel del regimiento de (janarias, núm. 43.
Con antigüedad de 7 del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
bos primeros de ese cuerpo, Gregorio 4yala ltlacazall;a y
Gl'egorio Olmeda (jul!lanova. '
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los intere-
sados.-Dios guarde á V. S, muchos años.i--Madríd 12 de Di-
ciembre de 1888.
DAB.Á..N
Señor Coronel del regimiento de fJovadonga núm. 41.
Con antigüedad de '7del actual, he tenido á bien aprobar los
nombramientos de sargento de segunda clase á favor de los ca-
cabos primeros de ese cuerpo, Pablo Tinajea'o Al'royo y Ma-
nuel Gómez 1I0lgado.
Lo comunico á V. S. para su conocimiento y el de los inte-
resados.-Dios guarde á V. S. muchos años.e-Madrid 12 de Di-
ciembre de 1888.
DABÁN
&ilor Coronel del regimiento de Soria, núm. 9.
Asuntos indeterminados
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
En lo sucesivo todas las cantidades que los cuerpos remitan
á estaDirección General, por subscripciones al Colegio ite ~uér­
fanos de María Cristina, y de abonos y reintegros á la Caja de
:Remonta, se girarán por medio de letras de fácil cobro, á favor
delos cajerosde las asociaciones respectivas; recomendándose
la mayor puntualidad y el menor quebranto posible, quedando
prallibido acudir al medio de abonares para la liquidación de
estos asuntos.
Madrid 12.de'Diciembre de 1888.
Oontinuación en el servicio y r-eenganohes
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Accediendo á lo solicitado por el sargento segundo de ese
cuerpo, '1'eodoro Hernando "'nt4.ln, en la instancia cursada
por V. S., con informe de l. o del actual, he tenido á bien con-
cederle la continuación en activo hasta que obtenga el destino
civil que le corresponda, el cual solicitará oportunamente se-
gún lo dispuesto en el art. 8. 0 del real decreto de 27 de Octubre
de 1886 (e. L. núm. 453).
Dios guarde á V. S. muchos años.-Madrid 12 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor Primer Jefe del batallón Reserva de IJtrera~ núm. 33.
Reuniendo el sargento segundo de ese cuerpo, Emilio "'Ion-
so ltlartíllez. las circunstancias prevenidas para continuar
en activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el
plazo de tres años, que le corresponde á partir desde el 31
del actual, sin perjuicio de renovarlo ó reseindirlo cada año,
con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de Octubre de
1886 (O. L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al pre-
mio y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo
de Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el
período en que le corresponda ingresar según sus años jle ser-
vicio.
Dios guarde á V. S. muchos añosc--Madrid 12 de Diciembre
de 1888.
DABÁN
Señor primer Jefe del batallón Depósito de Santoña, mÍme-
1'0 1:1,..
Reuniendo el sargento segundo de ese 'cuerpo, Eloy Fe-
Iiú l'lieves, las circunstancias prevenidas para continuar en
activo, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo
_ de un año y ocho meses, que le corresponde á partir desde el 1."
de Octubre próximo, sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo
cada año, con arreglo al arto 4.0 del real decreto de 27 de Octubre
de 1886 (C.L. núm. 453); debiendo, por lo que respecta al premio
y pluses, atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de
Redenciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el pe-
ríodo en que le corresponda ingresar según sus años de servicio .
Dial! guarde á V. S. muchos años.-Madrid 12 de Diciembre
de 1888.
DA.BÁN
Señor Coronel del regimiento del Infante, núm. 5.
Reuniendo los sargentos segundos de ese cuerpo, Eduardo
Castillo Gotiérrez y "'nteoio Román Jiménez,las circuns-
tancias prevenidas para continuar en activo, he tenido á bien
concederles el reenganche por el plazo de tres años, que les co-
rresponde á partir desde el 1. o y 15 de Noviembre ultimo, sin
perjuicio de renovarlo ó resoindirlo cada año, con arreglo al
artículo 4.° del real decreto de 27 de Octubre de 1886'(O. L. nú-
mero 453); debiendo, por lo que respecta al premio y pluses,
atenerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Reden-
ciones y Enganches, que es el llamado á clasificar el período en
que les corresponda ingresar según sus años de servicio.
Dios guarde á V. S. muchos años.i--Madríd 12 de Diciembre
de 1888. '
DABÁN ~ DABÁN
Sefiores Jefes principales .de los (jueJ'pos y coroneles jefes _Señor Coronel del regimiento de ,Uol'bólI, núin. 17.
de Zona.
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Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE CABALLERíA
Excmo. Sr.:-En uso de las facultades que me están confe-
ridas, he tenido por conveniente disponer que los capitanes,
t enientes y alfér eces comprendidos en la siguiente relación, "
pasen destinado s á los cuerpos que en la misma se expresan .
En su consecuencia, los Ex cmos. Sres. Capitanes generales y
los jefes de los cuerpo s, se ser virán pr ovidenciar el alta y baja
respectiva en lapr óxima revista de comisario del mes de Enero.
Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrld n de Diciembre
de 1888.
(lÁMIR
Excmo. Señor .....
Relación que se cita
Capita.nes
D. Juan AUvarez ltlnso, del r egimiento Reser va núm. 19, al
de Tetuán.
lO Juan Pascual Blanco, del r egimiento de Lusitanía, al de
R eserva núm. 19.
J Guillermo Rodrignez Uoldan, ascendido, d~ la Acade-
mia del arma, al reg imiento de Lusitania,
J Oeéano ~1t()JagnirreLablu'la, del regimiento Reserva
núm. 8, al de Sesma.
J lIllgnel "'.·jol ~Iemenie, del regimiento Reserva núm. 17,
al ídem núm . S.
" Fel"min 11101'11 Rivera, del regimiento Reserva núm. 14,
al ídem núm . 17.
J Pedro Palau BOl!lch, ascendido, del regimiento de Mallor-
ca, al de R eserva núm. 14.
J Jaime "Fornen lilor, del regimiento de Vitoria, al de Re-
serva núm. 28.
» nuflno l1Jontaño Snhh'n, del r.egimiento Reserva núm. 26,
al de Alcántara.
J Félix Gazlamblde Delgado, del regimiento de Alcántara,
al de Reser va núm. 26.
» León Sanz I-eray, del r egimiento Reserva núm. "2} al de
Lanceros del Rey.
J "osé ~alvo '-astor, del regimiento R eserva núm. 24, al
ídem núm. 2.
» José Carranza Cepeda, ascendido} del regimiento de Al-
, mansa, al "dé Reserva núm. 24.
» Ceellio Lafuenle Beza, del regimiento "Reserva núm. lS,
al de Lanceros del Rey.
» José Gareía Slñerlz, ascendido, de la Academia del arma,
, al regimiento Reserva núm. 18.
) Jl.ngel Salvatlerra Grailón, del regimiento Reserva nú-
mero 13, al de Viboria,
» 11Ia.·iano Jlllrlínez Rt",x1 del r egimiento de Vítoría, al de
R eserva núm. 13. "
» IIlaouel nielo IIlogrovejo, del regimiento R eserva mime-
ro 7, al de Pavía.
» Benito Gil García, del regimiento Reserva núm. 26, al
ídem núm. 7.
J .José ltlonli "-lIende Salaza.·, del regimiento Reserva n ú-
mer6-12, al ídem núm. 26.
» Juan Lopez de Letona y Lomellno, ascendido, de la Di-
rección Ge~eral de Carabineros, al regimientode Vitoda".
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D. (:ipl'iano Blázquez lU uflOZ, del regimien to de España, al
de R eser va núm. 11. .
» Luis §al'1orh.s ~lIaeón, ascendido, del r egimiento de Ta.-
lavera, al de España,
Tenientes
D. lFl':UH~iseo l'liluñiz de Sa::Ua~o,del regimiento de Alman-
SR; á la Academia del arma .
» Fermin aJalbuena Irial'le, ascendido, del regi miento Ga.
licia,"al deAlmansa ,
11 Juan §iglcl' Urquide, del regimiento de Almansa, al da
R eserva núm. 11.-
» Franc!~co Trllssol'ras Orh'c, del regimiento Reserva n ú-
mero 12, al de Almansa.
J) Jmié Gil A.lfonso, del regimiento de María Cristina, al de
Reserva núm. 12.
lRic:U'do CoeHo Ilh'ern, ascendido, del regimiento de Ma-
ría Cristina, al mismo cuerpo.
» Iltm'¡o fi<' o l!1e l a d):mll)omane¡¡¡, del regimiento de Talave-
r a, á la Academia del arma. /
» Dlll'io I"crelett"glli G.¡mez, ascendido, del regimiento de
Talavera, al mismo cuer po.
» Jo nquin neIgndo Subil'ón, del regimi ento de Galicia, al
de R eser va'mimo 7.
» Lnh. ~'o¡oganesy Lépez I.>lnuos, del regimiento de Alcán-
tara, al de Galicia.
lO Francisco ¡-érez Per63~, del regimiento de Galicia, al de
R eserva núm. 16. '
» Jl.nton¡o Cnstrmóu Gómez, del r egimiento de Numancia,
al de Galícia,
» ltlillán ,,"Ica za r Gil, ascendido, d131 regimiento ele España,
al de Numancía ,
» Juan IIluñoz 4.·ia,", del re gimiento de Talavera, á la sec-
ción de Melilla.
J) Dauiel Rniz López, de la sección de Melilla, al regimian-
to de Talavera.
J Francisco Serrano LYav'arro, del r egimiento de Mallorca,
, al de Vill arrobledo,
) "'ntonio Vargas Osuna, del regimiento de Villarrobledo,
al do Mallorca.
lit Luis lI~or.~ueli Manzano, ascendido, del regimiento de
Villarrobledo, al de Reserva núm. J.~.
» ~osé Ruiz Rosado, del r egimiento de Vitoria, al de Re-
serva núm. 13. .
» l'i18l'i:mo G~rcía Surasúa, ascendido, del regimiento ·de
Vitoria, al mismo cuer po. .
» Fausto Malagón ltlanro, ascendido, del r egimiento de
Villar robledo, al mismo cuerpo.
» Vlctorinno Chaves Cislué, del r egimiento Reserva n ú-
mero 26, al ídem núm. 18.
) Jl.ntonlo Znznárrcgul Flores, del regimiento Reserva
núm . 18, al ídem núm. 26.
J Fernando Sola Soriano, ascendido, de la primera sección
de Sementales, al regimianto de Castillejos.
» IIlanuelllldalgo Jl.ntlincz, ascendido, del regimiento de
Pavía, al d~ Reserva núm. 8.
. »Slmón Latorre Viiial', ascendido, de reeniplazo en esta
corte, al regimiento de Almansa,
J Jl.ntonio Pina del litio, ascendido, del primer Depósito de
Sementales, al regimiento de Almansa ,
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D. GOI!~alo Rh'era Urtiaga, de reemplazo en esta corte, al
regimiento de Galicia.
1> Marcos Gom:ález Gareia, de reemplazo en Vitoria, á la
primera sección de Sementales. ,
» Pedro Gutiér¡'ez Pons, de reemplazo en Villafranca del
Panadés, al primer depósito de Sementales.
1> Benito Toa'l'es Limares, de re emplazo en Valladolid , al
escuadr ón Cazadores de Ceuta,
» Francisco Zalama Diez, de re emplazo en Burgos, al re-
gimi ento de España.
» Luis Tassier DIMauo, de reemplazo en esta corte, al
escuadrón Escuela de Herradores.
' » Luí" Uo;;uerin Garcia, del escuadrón Escuela de Herra-
dores, al regimiento .de Pavía.
D Emiliano GafO "'mé, de reemplazo en Valladolid, al re-
gimi ento de 'I'alavera,
» Enrhlne Berjes Ruiz,. de reemplazo en Sevilla, al r egi-
miento de Vitoria.
QÁMIR
vera.
» lItiguel Nluüiz Ga)'e,
Reserva núm. 24.
» .José Dendo Carantoña, ascendido, del tercer regimiento
divisionario de Artillería, al r egimiento de Mallorca.
» Nlcohis de Ojas Fernállc!ez, ascendido, de la Sccción de
Melilla, al r egimiento Reserva núm. 4.
» Leopoldo "rrocha A.lfonso, del regimiento de Villarro-
bledo, al de Reserva núm. 17.
» Emilio Figuera¡;¡ Fernández, del regimiento de Talave-
ra, al «e F arnesio.
I Federico ."nIverde llsenslo, del regimiento de Farnesío,
al de Talavera.
I Ah·aro Sánchez 4nieva, del regimiento Reserva núm. 5,
al de Montesa.
I Fanstlno Berrea'a Gevilla, del regimiento Re serva nú-
mero n, al ídem núm. 5.
I Estéban !tla.agner Ilodra, del regimiento de Sesma , al
de Alcántara,
D. "'rancisco G-arcia ltlarcó, ascendido, del primer regi-I
miento divisionario de A~tillería, al regimiento de Tala-
del regimiento d. Alcántara, 'la I
Alféreces ·
:anU:CClóN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
D, Mariano Sánehez Lacorte, de reemplazo en Madrid, al
regimiento de María Cristina.
J (jarlos de Qulros ~!lpino§a, del tercer Depósito de Se-
mentales, al regimiento de Villarrobledo,
» Eloy 1I1uñoz l!1nlz, de la Remonta de Córdoba, al regimien-
to de Vill arrobledo. .
;, .José Lópe~ (~ordón, de reemplazo en esta cor te, a la Re-
monta de Córdoba.
» Ellgenlo J ete Peña, del regimiento de la Reina, á la sec-
ción de Melilla.
» t'ederlco de Sousa y lIegoyos, del regimiento del Rey 1
al de la Reina.
» Federico 4tcliotorena Palaelos, de re eempl azo en P a-
lencia , al regimi énto del Rey.
I Jlarlano Pitarque de la To....e, de reemplazo en Grana-
'da, al ter cer depósito de Sementales. .
Excm o. Sr .:- En mm do las facultades que me están conferí-
das, he tenido por conveniente disponer que el médico mayor
personal, primero efectivo D. Felipe Jl.lvarez y Feruández,
que se halla de reemplazo en Madrid, pase lÍo servir al segundo
batall ón del pri mer regimiento de zapadores-minadores de Inge-
nieros; debiendo ser alta y baja respec tivamente, en la revista
de comisario del próximo mes de Enero.
Dios guarde á V, E. muchos anos.c-Madríd 11 de Diciembre
de 1888.
J. SANCHIZ
Excmo. Señor Director general de "dminlstl"aelón IliUtar.
Excmos, Señores Capitanes generales de Castilla la JWueva y
!.\lavara'a, Director general de Ingenieros y Señores Diree-
tores Subinspectores del cuerpo en dichos Distritos.
IMPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSIT9 DE I..¿ GUERRA..
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SECClüN DE ANUNCIOS
-_..,,~_.-,---------------~~........------:----------
Pesetas
OBRAS EN VENTA EN EL DEPÓSITO DE LA GUERRA
TÁCTICAS DE lNFANTERfA APROBADAS POR REAL DECRETO
DE 1) DE JULIO DE 1881
1
1
1
1
.50
.50
.~
1
»50
1'50
2
1
1'50
1
lOO
1'50
5
.'15
.ID
:$
~50
1
,}5
7
12'50
]0
6
10
7'50
4'50
¡)
6
7'50
2'50
1
Pesetas
Memoria de este Depósito, sobre organización militar de
España, tomos 1 a1IV y VI, cada uno •..••..•••.•••••
Idem tomos V y VII, cada uno .
Idem íd. VIII..••...•••••••.•.•.•.••••.••.••.•.••.•...
Idem íd. IX .
Idem íd. X .
Idem íd. XI ;yXII. •.•••.•..•••••.•••••••.•••.•••.•.•.
Libreta del Habilitado•..•.••••.•...•••••••...•......•
Reglamento para las cajas de recluta, aprobado por real
orden de 20 de Febrero de 1879 .
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad.
ó inutilidad de los individuos de la clase de tropa del
ejército que se hallen en el servicio militar, aprobado
por real orden de LO de Febrero de 1879•••••••....••
ldem de la Orden del Mérito militar aprobado por real
orden de 30 de Octubre de 18'18 ..
Idem de Ia Orden de San Fernando, aprobado por real or-
den de 10 de Marzo de 1866••••••••.'.•••.••••••.•...
Idem de la Real y militar Orden de San Hermenegildo ..
Idem de la reserva de Infantería, aprobado por real orden
de 10 de Febrero de 1878.••...••.• , ••.•••.•.••.•••.•
Idem de las músicas 'J cbarangas, aprobado por real or-
den de '1de Agosto de ]875 .
Idem relativo al pase y ascenso de los jefes y oficiales á
los ejércitos de Ultramar, aprobado por real orden de
LO de Marzo de 1867.....• > ••••••••••••••••• ' • ,••••••
ldem de reserva del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 14 de Marzo de 1879 " .,.
ldem para la redacción de las hojas de servicio..•.•.•..
Idem para el régimen de las bibliotecas......••...••.••
Idem para el servicio de campaña , .
Idem provisional de remonta ..
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad ó irres-
ponsabilidad y el derecho á resarcimiento- por €lete-
rioro, etc .•..••.•.•..••...••••.•...•.••.••....•.•.•
Idem para el reemplazo y reserva del ejército...•.•....•
Idero de hosfitales militares........ ••.......••..•....
Idem para e personal del materialde ingenieros •.•.••.
Idem de indemnizaciones por servicios especiales ó comí-
, sienes extraordinarias > •••••
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de 25 de Junio
de 1864 y 3 de Agosto de 1866 ..
Idem de lo~ t!-,i]:mn~es de 8:l;lerra••••••••.•••••••••••..
ldem de enJUICIamIento militar ' .
Revista MIlitar Españela, tomos I al XVI inclusive, ca-
da uno .•... , .••.....••..•.•.•.•••.••••.••••..•.• ,.
Estados de estidística criminal militar•••••••......•••.
Estados para cuentas de Habilitado, uno ..••.•...••••. •
Instruccíon para trabaj<?~ de campo .•••••.•••••.••.•.• ·
Idem para la preservacion del cólera...••••••••••...••
Código penal militar ••••••.••.••••••••••••••••••••••
Cartilla de uniformidad del cuerpo de E. M. del ejército.
La Higiene militar en Francia y Alemania .•.•.•.....•.
Dírecéíón de los ejércitos: exposición de las funciones del
E. M. en paz y en guerra, tomos 1 y 11..•.•....••.•..
Diccionario de legislación militar, por Muñiz y Terrones.
Tratado elemental de astronomía, por Ecbevarría .
Guerras irregulares, por J. I. Chacón (dos tomos) .
Compendio teórico-práctico de topografía; por el teniente
coronel comandante de E. M., D. Federíco l\1agallanes.
Se sirvenloS" pedidos de provinoias, dirigiéndose de oficio 6en carGt& ~.
ticular al Exomo. Sr. Brigadier de E.M., jefe dollJeptÍsito do la. ue ,
liJl ot~n rG~a.l'go que loa gastos qae ocasione el envío.
TÁCTICA :llE ARTILLERfA
Tomo n.-La de pie á tierra y manejo de las armas en los
regimientos de campaña ..
Tomo III.-La del cañón de batalla y la elemental á ca-
ballo .
TÁCTICA DE CA'BALLERÍA
Instrucción del recluta á pie y á caballo.••••••••••••...
Idem de la sección ;yescuadrón. ;., , , ..
ldem de regimiento , .
Bases de la instrucción•••.••••••••••••.••••••••••••••
3
3
2
2
3
2
a
1'50
3
2
2
3
2
2
2
2'25
7'50
2'50
2'50
2'50
2'50
2
:3
2'50
1
3
20
25
6
6
2
4
6
5.
5
12'50
5 :t
5 :t
10 11
Instruceíón del recluta..... .. . ;. '75
Idetu de sección y compañta., .. . . • . . . . .. • . .. .. .. .. .. 1'25
Ideui ,te batallón .•.•...•.•.. ' ..•....... ,............ 2
Instruccion de brlgada ó regImiento. '" ;.. .... •.••••.• 2'50
Memoria general. •...... , . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • 50
Instrucciones para la 'enseñanza de] tiro con carga redu-
cida.••••••••••••••.•••..••.•••••.•••...•••.•.••• " • 15
Reglamento provisional de Tiro. . . • . • • • • •. . • • • . • • . . • . • 2
....
(1) Corresponden á los tomos 1I, III IV, V y VI, de la Historia de la Gue-
rora de la Indenendéncia aue publica elll:xcmo. Sr. General D. José Gómez de
Allt:ooe; 10'8 pedidos se sírven en este Depill;ito.
1
Mapa mural de España y Portugal, escala, 500.000
Idem de Italia .••••••.••••••••••••• } 1
Idem de Francia.: ; ••••••••• , Escala, 1 000 000
Idem de la Turquía europea••• , •. , , , •.
Idem.de la íd.·asiática, escala, l.~.ooo""'" ,., .•.. ;
1 '
Idem de Egipto, escala, 500.000 , , , .. , .
, 1
Idem de Burgos, escala, --- .
200.000
1
Idem de España y Portugal, escala'1.5OO.000 1881 ...•.
Idem de íd., íd., íd., encartonado...... , •• ,., ••• , •••••• ,
Idem de las provincias Vascongadas y \
Navarra....••...• , .••.••.......... ,
IdWa~~:'; ~~ .í~:: .i~:: .í~:: .e~~~~~~~.~~ /. .
Idem íd., de Cataluña ,.
Idero íd., de Andalucía.. ; •......•.. '.'
Idem íd., de íd., en tela..... .... ...... 1
Idem ~d., de ~ranada.•••.••••••••••• ,[ Escala, 500 000
Idem íd., de íd., en tela.............. .
Idem íd., de Extremadura...•........ \
Idem íd., de Valencia " ..
Idera íd., de Burgos.....•....••......
Idem íd., de Aragón .
Idem íd., de Castilla la Vieja ....•..•. I
Idem íd., de Galícia i
Idern de Castilla la Nueva (12hojas) 2oo~OOO .
Plano de Bur8'0s /
Idem de BadaJoz. • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem de Zaragoza.. . • . . • . . • . . . • . . . . . • 1
Idem de Huesca. • . • . . . . . ••• . . . • . . • . •. I Escala, t:: 000
Idem de Pamplona \ LJ·
Idem de Málaga....•.......... , .
Idem de Vitoria , . . . . . .. ,
. 1
Cart~ itineraria de la Isla de LUZÓJl, escala, 500.000 .
A.tlasde la guerra de Africa " " ..
Jdem de lá Independencia, l." entrega \
Idem íd., 2." id J
Idem íd., 3." íd. (1)
Idem íd., 4."íd ••.. • .•••••..••.••.•..
Idem íd., 5." íd ~. ...
Itinerario de Burgos, en un tomo ..••...••.. ; .••. : •..•.•
Idem de las provincias Vascongadas, 'eníd.; ..•..••....
Relación de los puntos de etapa en las marchas ordinarias
de las tropas .•••.......•..' .... , •.....•••...•.•.....
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